




























Directorate-General for Energy 
Direction generale de l'energie 
Generaldirektion Energie 
Brussel s /Bruxelles, 17-04-1996 
PRIX A LA CONSOMMATION DES PRODUITS PETROLIERS (hors droits et taxes) - MOYENNE PONDEREE 
CONSUMER PRICES FOR PETROLEUM PRODUCTS (without duties and taxes) - WEIGHTED AVERAGE 
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---Essence super/ Premium gasoline/ Superbenzin (1) 
1
- Gasoil moteur / Automotive gasoline/ Dieselkraftstoff (1) 
--Gasoil chauffage / Heating gasoil / Heizol e.leicht (1) 
---Fuel oil BTS / Fuel oil LSC / Heizol schwer (2) 
PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS (Platt's Oilgram)- COTATIONS DE ROTTERDAM FOB 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES (Platt's Oilgram)- ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
SPOT-PREISE MINERALCLPRODUKTE (Platt's Oilgram)- ROTTERDAM NOTIERUNGEN FOB 
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Essence super / Premium gasoline / Superbenzin 
---Gasoil / Gasoil / Gasoil 








Niveaux indicatifs hebdomaires des prix hors taxes a la consonmation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche Meldung von vorlaufigen Preisen, ohne Steuern und Abgaben 
In national currencies/ En monnaies nationales / In nationaler Wihrung 
TAB~EAU Essence super EURO-super Gasoil moteur 
TABllE 1 Premi'-111 Gasoline 95 RON Automotive gasoil 
TAB~LLE Superbenzin Dieselkraftstoff 
I 1000 L (1) 1000 L (1) 1000 L (1) 
B~;que (BEF) 9 346.00 9 299.00 9 705.00 
Da rk (DKR) - 1 810.00 1 722.00 
Deu.schland (DM) 424.00 395.00 426.00 
Ellas (DRA) 60 sn.oo 64 102.00 55 409.00 
Espana (PTA) 35 322.00 35 302.00 33 793.00 
France (FF) 1 120.00 1 170.00 1 250.00 
Ireland CIRL) 201.16 187.36 225.55 
I ta l i a ( L IT ) 480 950.00 489 480.00 466 820.00 
Luxembourg (LUF) 9 020.00 8 940.00 8 580.00 
Nederland (HFL) 562.00 558.00 535.00 
tisterreich (OS) - 3 612.10 3 496.10 
Portugal (ESC) 38 043.00 43 633.00 40 862.00 
Suomi (FMK) - 1 290.51 1 511.91 
Sverige (SKR) - 2 080.00 2 734.00 
U.K~ CUKL) 109.91 116.21 124.29 
En l in/ in US$ 
TABlj.EAU Essence super EURO-super Gasoil moteur 
TAB~E 2 Premi'-111 Gasoline 95 RON Automotive gasoil 
TAB LLE Superbenzin Dieselkraftstoff 
I 1000 L (1) 1000 L (1) 1000 L (1) i 
~1~ 306.95 305.41 318.75 - 316.49 301.10 Deu schland 286.16 266.59 287.51 
Ell s 250.66 265.27 229.29 
::f 283.62 283.46 271.34 221.80 231. 71 247.55 Ire and 316.41 294.70 354.n 
Ita ia 306.59 312.03 297.58 
Lux nt,ourg 296.25 293.62 281.80 
Nedtrland 339.00 336.59 322.n 
tist rreich - 346.65 335.52 
Portugal 248.73 285.28 267.16 
SUOllli - 278.76 326.58 
Sverige - 312.44 410.68 
U.K~ 167.61 1n.22 189.54 
CE/EC/EG 
a) ~oyeme 
~verage 251.57 261.20 274.10 
Durchschnitt 
4) 
En I/ in / in ECU 
TAB ~EAU Essence super EURO-super Gasoil moteur 
TAB~E 3 Premi'-111 Gasoline 95 RON Automotive gasoil 
TAB~LLE Superbenzin Dieselkraftstoff 
! 1000 L (1) 1000 L (1) 1000 L (1) 
Bel ~ique 239.92 238.71 249.13 
Dan nark - 247.37 235.34 
Deu tschland 223.66 208.37 224.n 
Ell EIS 195.92 207.34 179.22 
Esp Elna 221.68 221.55 212.08 
Fra nee 173.36 181.10 193.49 
I re land 247.31 230.34 2n.29 
Ita lia 239.63 243.88 232.59 
Lux embourg 231.55 229.50 220.26 
Ned erland 264.97 263.08 252.24 
Ost~rreich - 270.95 262.25 
Portugal 194.41 222.98 208.82 
Su°"'i - 217.88 255.26 
SveHee - 244.21 320.99 
U.K~ 131.01 138.52 148.15 
CE/~C/EG 
a) Moyenne 




Prices as at: 01-04-1996 
Preisen vom: 
Gasoil chauffage Fuel Resid. BTS 
Heating gasoil Residual FO LSC 
Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L (2) Tonne (3) 
6 650.00 4 210.00 
1 no.oo 940.00 
360.00 192.00 
48 400.00 38 391.00 
25 232.00 22 016.00 
1 320.00 785.00 
148.28 98.17 X 
407 150.00 252 270.00 
7 740.00 4 686.00 
467.00 287.00 
2 919.50 1 200.00 
- 26 548.00 
1 196.57 821.12 
1 607.00 1 108.00 
129.29 n.43 XX 
Gasoil chauffage Fuel Resid. BTS 
Heating gasoil Residual FO LSC 
Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 















197.17 118.08 XX 
246.37 148.67 
Gasoil chauffage Fuel Resid. BTS 
Heating gasoil Residual FO LSC 
Heizol Ex. Leicht Hei zol Schwer 
1000 L (2) Tonne (3) 














154.11 92.29 XX 
192.57 116.20 
1: 
(1) Prix a la~/ P~ price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l 1 lrlande livraison s•etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 Liter. Fur Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsachlich auf 
den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison inferieure a 2.000 tonnes par mois ou inferieure a 24.000 tonnes par an. Prix 
franco consonmateurs. Pour l 1 Irlande livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. Delivered 
Consuner Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t im Monat oder 24.000 t im Jahr. Preise frei Betrieb. Fur Irland bei 
Abnahme von 500-1.000 t im Monat. 
(4) La moyenne en S/tm resulte d1une ponderation des quantites consonmees de cheque produit concerne 
au cours de la periode 1994. The result in $/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consuned during 
the year 1994. Der Durchschnittspreis in $/t ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbrauchsmengen des jeweiligen 
Produkten im Jahre 1994. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix c011111Jniques par les Etats menores, comne etant Les plus frequemnent 
pratiques, pour une categorie de consonmateurs bien specifique defini ci-dessus. Des c~raisons de prix entre Etats ment>res atnst que leur evolution doivent etre faites avec u,e certaine 
prudence et sont d'll'IO valldit6 limit6e en raison, non seulenoent des fluctuations des taw< de change, 11&is 
~al....,,t des diff6rence& clans les sp6cifications de qualit6 des produits, des llllthodes de distribution, deS 
"' ,,.,....h4 nronres _a_.cbi.m!Et __ ~t~t. membre et dans la mesure ou Les categories repertoriees sont 
--- --- - ~- -*-·-~ ....... .....1.---.....C. 
ecountered for the 
of limited validity, 
roduct quality, in 
ories of sales are 






1000 L (1) 
Taxes Hors taxes 
Taxes Without taxes 
e Steuern Ohne Steuern 
632.55 220.47 














Fuel Res1duel BTS .-------










































1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 

















Taux de change au: 
Exchange rates at: 1s.02•1996 
Wechselkurse am: 
1 Ecu = 13.2682 OS, 38.8034 BEF 
1.88664 DM, 7.29962 OKR
1 
159.213 PTA, 5.9049 FMK, 
6.50227 FF, .836347 UKL' 
312.356 DRA, .812362 IR~ 
2044.42 LIT, 38.8034 LUF: 




















; fol genden Grunden 
iede in den Produkt-
~inzelnen Mitglieds-
Jfen eines bestiamten 
i FMK - 5.0495 FF -
1.6578 HFL -
i • 92302 FMK -
· 38.9548 LUF -
Janvier - 1996 
January - 1996 




es plus recentes). 
15 de chaque mois en 
(serie historique) 
currencies dollars and 
1ilable data). 
each month in national 
· i cal series). 
tionaler Wahrung, Dollar 
,erfugbare Oaten). 
in nationaler Wahrung, 
t (Zeitreihen). 
167 ESC/T 
Prix de vente des produits p6troliers en monnaies nationales 
Selling prices of petroleum produets-in-11ational currencies 
Verbraucherpreise Mineralolprodukte in nationaler Wiihrung 
Essence super 
TABLEAU Premiun Gasoline 
TABLE 4 superbenzin 
TABELLE 1 OOO L C 1 ) CC ) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Taxes Without taxes 
Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern 
Belgique/Belgie 36 000.00 27 398.00 8 602.00 
Danmark - - -
Deutsch land 1 712.00 1 303.00 409.00 
El Las 216 500.00 160 872.00 55 628.00 
Espana 114 283.00 80 563.00 33 720.00 
France 6 059.00 5 024.00 1 035.00 
Ireland 616.99 418.48 198.51 
Italia 1 850 000.00 1 406 870.00 443 130.00 
Luxembourg 28 100.00 19 780.00 8 320.00 
Nederland 2 090.00 1 596.00 494.00 
Osterreich 
- - -
Portugal 158 000.00 119 957.00 38 043.00 
Suomi 
- - -
Sverige - - -
U.K. 604.00 481.20 122.80 
Gasoil chauffage 
TABLEAU Heating gasoil 
TABLE 4 Heizol e.Leicht 
TABELLE 1000 L (2) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Taxes Without taxes 
Verbraucherpreise Steuern Ohne Steuern 
Belgique/Belgie 8 360.00 2 000.00 6 360.00 
Danmark 4 260.00 2 612.00 1 648.00 
Deutsch land 490.00 144.00 346.00 
El Las 102 200.00 58 055.00 44 145.00 
Espana 40 485.00 18 184.00 22 301.00 
France 2 140.00 870.00 1 270.00 
Ireland 205.44 63.87 141.57 
Italia 1 340 000.00 961 420.00 378 580.00 
Luxembourg 7 900.00 1 060.00 6 840.00 
Nederland 718.00 279.00 439.00 
tisterreich 4 560.00 1 807.20 2 752.80 
Portugal - - -
Suomi 1 482.00 476.00 1 006.00 
Sverige 4 064.00 2 457.00 1 607.00 
U.K. 156.10 34.90 121.20 
Prix moyens au: 




1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price Taxes 
Verbraucherpreise Steuern 
33 100.00 24 545.00 
6 020.00 4 474.00 
1 563.20 1 184.20 
201 700.00 142 647.00 
108 090.00 74 409.00 
5 808.00 4 719.00 
569.41 384.62 
1 754 000.00 1 302 330.00 
24 900.00 16 680.00 
1 910.00 1 428.00 
11 030.00 7 542.90 
156 000.00 112 367.00 
5 350.00 4 096.00 
7 570.00 5 674.00 
550.90 425.10 
Fuel Residuel BTS 
Residual fueloil LSC 
Heizol Schwer 
Tonne (3) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price (A) Taxes 
Verbraucherpreise Steuern 
3 974.00 250.00 
2 804.00 CB) 2 074.00 
226.00 30.00 
49 407.00 13 374.00 
22 358.00 2 150.00 
791.70 116. 70 
116.45 14.54 
286 000.00 45 000.00 
4 669.00 250.00 
353.57 66.57 
1 700.00 500.00 
29 048.00 2 500.00 
861.00 211.00 









































1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price Taxes 
Verbraucherpreise Steuern 
25 600.00 16 140.00 
4 800.00 3 150.00 
1 195.00 n6.oo 
152 126.00 100 913.00 
85 648.00 55 014.00 
4 172.00 3 005.00 
564.98 345.55 
1 402 000.00 971 320.00 
20 600.00 12 890.00 
1 404.00 904.00 
8 860.00 5 463.90 
110 000.00 69 138.00 
3 582.00 2 310.00 
6 250.00 3 780.00 
560.30 426.40 
(A) Prix hors TVA 



















CB) Le montant de la taxe recuperable par le sec-
teur industriel s•eleve a 1820 CD par tonne. 
The tax recuperable by the industrial sector 
amounts to 1820 CD per ton. 
(X) =/- 3.5% S. 
(#) t 2% s. 
